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Investigaciones Sociales, revista del Instituto de Investigaciones
Histórico-Sociales, es el medio más idóneopara exponer nuestras ideas so-
bre las transformaciones que vienen ocurriendo en la sociedad, la natura-
leza y las propias ciencias sociales.
Desde fines del siglo XX, la globalizacián, la revolución tecnológica,
los nuevos movimientos socialesy el entorno ecológicoestán generando pro-
fundos cambios que afectan todos los niveles de la sociedad.
Esta publicación quierecontribuir al esfuerzoque despliegan la ciencias
socialesen el Perú con el examen de nuevas problemáticas y el desarrollo de
herramientas conceptuales y metodológicas que permitan un análisis más
riguroso de los actuales procesos en nuestro pote y en el mundo.
En ese sentido, es necesario que los aportes de las ciencias sociales
tengan como finalidad buscar que el hombre del siglo XXI establezca un
equilibrio armónico consigo mismo, con la sociedad y la naturaleza.
La revista Investigaciones Sociales presenta en este número un con-
junto de estudios desarrollados en la Facultad de Ciencias Sociales con la
intención de fomentar un pensamiento científico social del universo huma-
no cada vez más integral e interdisciplinario.
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